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84 pelajar Sekolah Me
nengah Kebangsaan
SMK Bukit Payung di
sini mengikuti Program Me
neroka Peluang Kerjaya Pada
Masa Hadapan di sekolah
itu baru baru ini
Program selama sehari itu
dianjurkan oleh Universiti
Utara Malaysia UUM serta
11 pelajarnya
Pengerusi projek Rafi Rad
zi berkata projek itu mem
babitkan pelajar yang akan
menduduki peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia SPM
dan bertujuan untuk men
dedahkan pelajar kepada pe
luang kerjaya pada masa ha
dapan khususnya dalam bi
dang insurans perhotelan
dan teknikal jika mereka ga
gal ke universiti
Katanya program itu juga
diadakan supaya pelajar
yang akan tamat pengajian
mendapat gambaran menge
nai peluang kerjaya di Sektor
awam ataupun swasta
Selain daripada itu prog
ram ini juga mahu meng
galakkan pelajar Bumiputera
khususnya pelajar Melayu
untuk membabitkan diri da
lam bidang utama kata
nya
Seorang pelajar Mohd
Taufiq Mohd Yusop 17 ber
kata dia sungguh gembira
kerana dapat menyertai
program itu kerana dapat
merasai betapa luasnya bi
dang pekerjaan yang boleh
diceburinya
Melalui program ini saya
boleh mengenal pasti bidang
yang boleh diceburi dan ini
memudahkan lagi untuk sa
ya memilih pekerjaan pada
masa hadapan katanya
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